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A. Latar Belakang Masalah 
Globalisasi perdagangan bebas diseluruh dunia, yang secara langsung 
berpengaruh terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Persaingan 
global mendorong pemerintah lebih memperhatikan berbagai aspek, 
khususnya aspek ekonomi. Era globalisasi sendiri merupakan sesuatu yang 
positif, dalam pengertian sebagai proses di mana ekonomi semua negara 
saling berinteraksi secara timbal balik satu sama lain, dan dengan demikian 
memberi peluang bagi masing-masing Negara untuk mengembangkan dan 
meningkatkan ekonominya. Proses globalisasi sendiri dapat diidentifikasikan 
dalam lima ciri pokok yaitu : pertumbuhan transaksi keuangan internasional 
yang cepat; pertumbuhan perdagangan yang cepat; gelombang investasi 
asing langsung yang mendapat dukungan luas dari kalangan perusahaan 
trans-nasional; timbulnya pasar global; penyebaran teknologi dan komunikasi 
yang semakin canggih. 
Masuknya globalisasi di bidang ekonomi dan informasi tidak dapat dihindari, 
begitu juga dengan pasar keuangan. Kemajuan teknologi dan adanya 
komunikasi yang semakin cepat mendorong terjadinya integrasi pasar-pasar 
keuangan diseluruh dunia ke dalam pasar keuangan internasional. 
Kemajuam sistem telekomunikasi yang menghubungkan secara langsung 
pelaku pasar diseluruh dunia sehingga transaksi dapat dilakukan tidak hanya 
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dalam hitungan hari atau jam tetapi sudah menit, bahkan detik. Perintah-
perintah penjualan atau pembelian dilakukan secara cepat, sehingga banyak 
perusahaan dan investor dapat memonitor pasar-pasar global. 
Kebanyakan perusahaan-perusahaan multinasional berusaha memperoleh 
dana dari pasar valuta asing, karena dianggap bisa memberikan dana yang 
besar. Perusahaan-perusahaan tersebut berlomba-lomba menanamkan 
investasinya pada pasar valuta asing, agar mendapatkan keuntungan yang 
maksimal. Pasar valuta asing ini menjangkau seluruh bagian dunia, dimana 
harga-harga mata uang senantiasa bergerak setiap saat. Harga dari satu 
mata uang dalam mata uang lain merupakan hasil dari kekuatan penawaran 
dan permintaan. Peranan dollar Amerika (US$) di dalam pasar valuta asing 
memiliki kedudukan yang khusus sebagai mata uang internasional atau mata 
uang penggerak dan mendominasi transaksi-transaksi internasional.  
Pasar valuta asing hanya dipengaruhi oleh tingkat pembelian dan penjualan 
untuk mendukung perdagangan yang sebenarnya dalam barang dan jasa, 
akan mudah untuk memperkirakan kurs mata uang asing. Tetapi terdapat 
banyak kekuatan dan motif lain yang mempengaruhi pembelian dan 
penjualan mata uang. Arus modal jangka pendek dan jangka panjang serta 
pembelian dan penjualan spekulasi merupakan sumber yang besar dari 
penawaran dan permintaan akan mata uang asing. 
Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan kebijakan 
perdagangan Internasional dalam menghadapi adanya arus globalisasi. 
Salah satu langkah untuk ikut dalam arus tersebut adalah ikut ambil bagian 
dalam perdagangan valuta asing. Valuta asing atau yang biasa disebut juga 
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dengan kata lain seperti valas, foreign exchange, forex, atau juga fx adalah 
mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di suatu 
negara. 
Dalam perkembangannya uang berkembang menjadi komoditas yang bisa 
diperdagangkan. Adapun yang menyebabkan pasar valuta asing tumbuh 
dengan pesat antara lain : 
1. Pergerakan nilai valuta asing yang mengalami pergerakan cukup 
signifikan sehingga menarik bagi beberapa kalangan tertentu untuk 
berkecimpung di dalam pasar valuta asing. 
2. Bisnis yang semakin mengglobal. 
3. Perkembangan telekomunikasi yang begitu cepat dengan adanya 
sarana seperti telepon, telex, faximile, internet. 
Pergerakan nilai valuta asing yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu 
karena hukum permintaan dan penawaran selalu melibatkan berbagai pelaku 
pasar yang mempunyai berbagai kepentingan. 
Pelaku pasar tersebut antara lain adalah : 
1. Perusahaan 
2. Masyarakat atau perorangan 
3. Bank Umum 
4. Broker/ Financial Consultant 
5. Pemerintah/ Goverment 
6. Bank Sentral 
Dalam perdagangan valuta asing masyarakat atau perorangan tidak dapat 
secara langsung masuk kedalam pasar dan bertransaksi, tetapi harus 
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melalui tahapan-tahapan dimana salah satunya harus melalui perusahaan 
yang kegiatannya melakukan perdagangan valuta asing. 
Megah Tama Berjangka adalah salah satu dari sekian perusahaan yang 
kegiatannya melakukan perdagangan valuta asing. Perusahaan ini terletak di 
Solo yang telah 4 tahun ini setia melayani para nasabah yang ingin 
melakukan perdagangan Valuta Asing. 
PT. Megah Tama Berjangka mempunyai beberapa produk dalam 
perdagangan valuta asing antara lain adalah : 
1. FOREX 
a. EURO VS USD 
b. GBP VS USD 
c. AUD VS USD 
d. USD VS JPY 
e. USD VS CHF 
f. EURO VS JPY 
2. INDEX FUTURES : 
a. KONTRAK GULIR HANG SENG 
b. KONTRAK GULIR NIKKEI 
c. KONTRAK GULIR KOSPI 
3. XAU (Loco London Gold) 
Maka berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengungkapkan 
permasalahan-permasalahan yang berhubungan dalam proses transaksi 
valuta asing yang timbul serta hak dan kewajiban bagi investor yang menjadi 
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nasabah di perusahaan tersebut yaitu dengan judul, ”STUDI BISNIS 
VALUTA ASING PADA PT. MEGAH TAMA BERJANGKA SOLO”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan 
pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat 
sesuai dengan prinsip-prinsip suatu penelitian yang ilmiah. Dengan 
perumusan masalah diharapkan mengetahui obyek-obyek yang diteliti, serta 
tujuan agar tulisan dan ruang lingkup penelitian uraiannya terbatas dan 
terarah pada hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka 
penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah prosedur pembukaan Account untuk masuk menjadi 
investor di Megah Tama Berjangka ? 
2. Bagaimana cara bertransaksi valuta asing di PT. Megah Tama 
Berjangka ? 
3. Bagaimana cara pengambilan keputusan dalam bertransaksi valuta 
asing pada PT. Megah Tama Berjangka? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat 
memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun 
tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui prosedur pembukaan Account untuk masuk 
menjadi investor di Megah Tama Berjangka. 
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2. Untuk mengetahui cara bertransaksi valuta asing di Megah Tama 
Berjangka. 
3. Untuk mengetahui cara pengambilan keputusan dalam bertransaksi 
valuta asing pada PT. Megah Tama Berjangka. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi : 
1. Perusahaan  
Dapat dijadikan bahan referensi dan masukan bagi perusahaan untuk 
mengetahui apakah ada sistem yang lebih efektif dan efisien yang mungkin 
dapat dilaksanakan guna memperoleh calon investor atau calon nasabah 







2. Pemerintah  
Pemerintah dapat menetapkan suatu kebijakan yang dapat meningkatkan 
pengetahuan masyarakat tentang investasi yang legal. 
3. Akademisi  
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Memberikan tambahan referensi bacaan dan informasi khususnya bagi 
mahasiswa Bisnis Internasional dalam menyusun Tugas Akhir dan sebagai 
masukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 
4. Masyarakat Umum 
Menambah pengetahuan kepada masyarakat secara umum tentang investasi 
khususnya investasi di bidang Futures. 
 
E. Metode Penelitian 
Suatu penelitian pada dasarnya adalah bagian mencari, mendapatkan data 
dan selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil 
penelitian. Supaya dalam proses tersebut dapat berjalan dengan lancar serta 
hasil yang diperoleh secara maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan 
secara ilmiah, maka diperlukan penelitian. 
Metode ini terdiri dari : 
1. Ruang lingkup  
Penelitian ini dilakukan secara langsung atau studi kasus terhadap obyek 
yang diteliti dan dianalisis secara mendalam dan memfokuskan pada suatu 
masalah yaitu investasi dalam bentuk perdagangan berjangka pada PT. 
Megah Tama Berjangka. 
2. Jenis dan Pengumpulan Data 
a. Jenis Data  
1) Data Primer 
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Data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian yaitu dengan 
wawancara langsung dengan karyawan, staf, dan pimpinan PT. Megah 
Tama Berjangka serta data tertulis yang dimiliki PT. Megah Tama Berjangka. 
2) Data Sekunder 
Data pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan 
penelitian. 
b. Metode Pengumpulan Data 
1) Wawancara  
 Merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara 
mengadakan tanya jawab secara  langsung yang dilaksanakan dengan tatap 
muka dengan staff dan pimpinan PT. Megah Tama Berjangka. 
 Contoh : penulis bertanya secara langsung kepada karyawan 
tentang data perusahaan yang dilakukan seperti menanyakan cara untuk 





2) Studi Pustaka 
Merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku atau 
referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 
 Contoh : penulis mencari referensi untuk dipelajari dan 




Dalam penelitian ini, penulis melihat secara langsung kegiatan yang 
dilakukan PT. Megah Tama Berjangka. 
 Contoh : penulis secara langsung melihat ke lapangan 
kegiatan yang dilakukan  pada PT. Megah Tama Berjangka seperti proses 
pemasaran produk kepada klien. 
3. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Sumber data primer  
Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh 
dengan cara wawancara langsung pada PT. Megah Tama Berjangka yaitu 
pada bagian marketing dan staff atau karyawan PT. Megah Tama Berjangka. 
b. Sumber data sekunder 
Yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan 







A. Pengertian Valuta Asing 
Valuta asing atau biasa disebut juga dengan kata lain seperti valas, foreign 
exchange, forex atau juga fx adalah mata uang yang di keluarkan sebagai 





Uang selain digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, juga mempunyai 
fungsi-fungsi lainnya antara lain sebagai tolak ukur kekayaan sesorang, 
tingkat daya beli seseorang, dan juga sebagai alat untuk mengukur tingkat 
kesejahteraan seseorang. Dalam perkembangannya uang berkembang 
menjadi komoditas yang bisa di perdagangkan. Pasar valuta asing sendiri 
mengalami pertumbuhan yang pesat pada awal dekade 70‟an.  
Adapun yang menyebabkan pasar valuta asing bertumbuh dengan pesat 
antara lain adalah: 
1. Pergerakan nilai valuta asing yang mengalami pergerakan cukup 
signifikan sehingga menarik bagi beberapa kalangan tertentu untuk 
berkecimpung di dalam pasar valuta asing.  
2. Bisnis yang semakin mengglobal. Dengan semakin sengitnya 
persaingan bisnis membuat perusahaan harus mencari sumber daya 
baru yang lebih murah, dan tersebar di seluruh dunia sehingga 
menimbulkan permintaan akan mata uang suatu negara tertentu.  
3. Perkembangan telekomunikasi yang begitu cepat dengan adanya 
sarana telepon, telex, faksimile, internet maka memudahkan para 
pelaku pasar untuk berkomunikasi dan transaksi dapat lebih mudah 
dilakukan.  
4. Keuntungan yang di peroleh di pasar valas yang cenderung besar 
meningkatakan keinginan berbagai pihak berusaha memperoleh gain 
dari pergerakan valuta asing. 
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Pergerakan nilai valuta asing yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu 
karena hukum permintaan dan penawaran selalu melibatkan berbagai pelaku 
pasar yang mempunyai berbagai kepentingan.  
Pelaku pasar tersebut antara lain adalah : 
1. Perusahaan.  
Untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi perusahaan 
selalu melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber-sumber daya yang 
baru dan yang lebih murah. Bisanya kita menyebut kegiatan ini dengan 
kegiatan impor. Dan perusahaan juga akan selalu melakukan kegiatan 
eksplorasi market untuk memperluas jaringan distribusi barang dan jasa 
yang telah di produksi oleh perusahaan tersebut yang pada akhirnya akan 
timbul pendapatan dalam mata uang lain.  
2. Masyarakat atau perorangan.  
Masyarakat atau perorangan dapat melakukan transaksi valuta asing di 
sebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kegiatan 
spekulasi, yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta 
asing untuk memperoleh keuntungan. Faktor kedua adalah kebutuhan 
konsumsi pada saat berada di luar negeri.  
3. Bank Umum.  
Bank umum melakukan transaksi jual beli valas untuk berbagai keperluan 
antara lain melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya kedalam 
bentuk mata uang lain. Untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk valuta 
asing. 
4. Broker.  
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Broker adalah perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi 
valuta asing. Broker  membantu kita untuk mendapatkan harga. 
5. Pemerintah.  
Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan antara 
lain membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri 
yang harus di tukarkan lagi kedalam mata uang local. 
6. Bank Sentral.  
Di banyak negara bank sentral adalah lembaga independent yang bertugas 
menstabilkan mata uangnya. Biasanya bank sentral melakukan jual beli 
valuta asing dalam rangka menstabilkan nilai tukar mata uangnya yang biasa 
disebut dengan kegiatan intervensi.  
 
B. Sistem Transaksi Valuta Asing 
Karena faktor likuiditas yang tinggi, pasar valuta asing telah menjadi alternatif 
bisnis yang populer, dengan tingkat ROI (return of investment) yang tinggi 
serta keuntungan melebihi rata-rata bisnis pada umumnya. 
1. Kapitalisasi dan Likuiditas Pasar 
Pasar valuta asing adalah suatu pasar yang unik karena: 
a. volume perdagangannya 
b. likuiditas pasar yang teramat besar 
c. banyaknya serta variasi dari pedagang di pasar valuta asing 
d. geografis penyebarannya 




f. aneka ragam faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang 
2. Karakteristik Perdagangan Valuta Asing 
Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valuta asing. Dengan adanya 
transaksi diluar bursa perdagangan (over the counter) sebagai pasar 
tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing 
yang saling berhubungan satu sama lainnya dimana mata uang yang 
berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa 
"tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda 
tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi". 
Namun dalam prakteknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis. 
Pusat perdagangan utama adalah di London, New York, Tokyo dan 
Singapura namun bank-bank diseluruh dunia menjadi pesertanya. 
Perdagangan valuta asing terjadi sepanjang hari. Apabila pasar Asia berakhir 
maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat pasar Eropa berakhir maka 
pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia, terkecuali di akhir 
pekan. 
Mata uang diperdagangkan satu sama lainnya dan setiap pasangan mata 
uang merupakan suatu produk tersendiri seperti misalnya EUR/USD, 
USD/JPY, GBP/USD dan lain-lain. Faktor pada salah satu mata uang 
misalnya USD akan mempengaruhi nilai pasar pada USD/JPY dan 
GBP/USD, ini adalah merupakan korelasi antara USD/JPY dan GBP/USD  
(http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_valuta_asing). 
TABEL 2.I 








1 United States dollar USD $ 
2 Eurozone euro EUR € 
3 Japanese yen JPY ¥ 
4 British pound sterling GBP £ 
5 Swiss franc CHF - 
6 Australian dollar AUD $ 
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_valuta_asing 
3. Proses Transaksi 
Di bursa valas (valuta asing) ini orang dapat membeli ataupun menjual mata 
uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan 
profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang trader lakukan. Di Bursa 
valas dikenal istilah Lot dan Pip. 1 Lot nilainya adalah $1000 dan 1 pip 
nilainya adalah $10. Sedangkan nilai dolar di bursa valas berbeda dengan 
nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa valas sangat 
bervariasi, 6000/8000 dan 10.000 rupiah 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_valuta_asing). 
4. Transaksi Dua Arah 
Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam 
mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (open buy), 
lalu ditutup dengan menjual (sell) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan 




5. Pemain Pasar Valuta Asing 
Level akses terhadap pasar valuta asing adalah sangat ditentukan oleh 
ukuran transaksi valuta yang dilakukan. 
Pelaku-pelaku pasar pemain valuta asing 
a. Bank 
Pasar Uang Antar Bank (PUAB) memenuhi kebutuhan mayoritas dari 
perputaran uang di dunia usaha serta kebutuhan dari transaksi para 
spekulan setiap harinya yang dapat mencapai nilai triliunan dollar. Beberapa 
transaksi dilaksanakan untuk dan atas nama nasabahnya, tetapi sebagian 
besar adalah untuk kepentingan pemilik bank ataupun untuk kepentingan 
bank itu sendiri. 
b. Dunia usaha 
Salah satu pemeran pasar valuta asing ini adalah adanya kebutuhan dari 
aktivitas perusahaan dalam melakukan pembayaran harga barang ataupun 
jasa dalam mata valuta asing. Kebutuhan mata uang asing dari suatu 
perusahaan seringkali hanya kecil nilainya dibandingkan dengan kebutuhan 
dari bank dan spekulan perdagangan valuta asing yang dilakukannya 
seringkali hanya membawa dampak yang kecil sekali bagi nilai pasaran kurs 
mata uang. Meskipun demikian arus perdagangan valuta asing dari 
perusahaan-perusahaan ini dalam jangka panjangnya merupakan faktor 
yang penting bagi arah nilai tukar suatu mata uang. Transaksi beberapa 
perusahaan multinasional dapat membawa akibat yang tidak terduga 
sewaktu mereka menutup posisi (posisi jual ataupun beli) yang amat besar 
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sekali dimana transaksi ini tidak diketahui secara luas oleh para pemain 
pasar. 
c. Bank sentral 
Bank sentral suatu negara memegang peran yang amat penting dalam pasar 
valuta asing. Bank sentral ini senantiasa berupaya untuk mengendalikan 
suplai uang, inflasi, dan ataupun suku bunga bahkan seringkali mereka 
memiliki suatu target baik resmi maupun tidak resmi terhadap nilai tukar 
mata uang negaranya. 
 
d. Perusahaan manajemen investasi 
Perusahaan manajemen investasi (biasanya merupakan pengelola banyak 
sekali akun atas nama nasabahnya seperti misalnya dana pensiun dan dana 
sumbangan yayasan) yang bertransaksi di pasar valuta asing untuk 
kebutuhan mata uang asing guna melakukan transaksi pembelian saham di 
luar negeri. Transaksi valuta asing bagi mereka adalah bukan merupakan 
tujuan investasi utamanya sehinga transaksi yang dilakukannya bukan 
dengan tujuan spekulasi ataupun dengan memperoleh keuntungan sebesar-
besarnya. 
e. Hedge funds 
Hedge funds (sebuah perusahaan investasi yang menjalankan kegiatan 
usaha transaksi spekulatif untuk mendapatkan keuntungan)  
f. Pialang valuta asing 
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Pialang valuta asing adalah adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk 
melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang 






C. Analisis Teknikal 
Analisis teknikal adalah analisa terhadap pergerakan harga atau 
pengamatan terhadap pergerakan harga yang terjadi detik demi detik, hari 
demi hari dalam jangka waktu tertentu yang ditampilkan dalam bentuk 
diagram atau chart (Ivan Susanto, 2007: 40). 
Analisis Teknikal (technical analysis) adalah salah satu analisis atau metode 
pendekatan yang mengevaluasi pergerakan suatu harga saham, valas, 
kontrak berjangka (future contract), indeks dan beberapa instrumen 
keuangan lainnya (http://imarketiva.com/analisa-teknikal.html). 
Ada tiga prinsip yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis 
teknikal, yaitu : 
1. Market Price Discounts Everything 
Yaitu segala kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan gejolak pada 
bursa valas secara keseluruhan atau harga mata uang suatu negara seperti 
faktor ekonomi, politik fundamental dan termasuk juga kejadian-kejadian 
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yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti adanya peperangan, gempa 
bumi dan lain sebagainya akan tercermin pada harga pasar. 
2. Price Moves in Trend 
Yaitu harga valuta asing akan tetap bergerak dalam satu trend. Harga mulai 
bergerak ke satu arah, turun atau naik. Trend ini akan berkelanjutan sampai 
pergerakan harga melambat dan memberikan peringatan sebelum berbalik 
dan bergerak ke arah yang berlawanan. 
 
3. History Repeats It Self 
Karena analisis teknikal juga menggambarkan faktor psikologis para pelaku 
pasar, maka pergerakan historis dapat dijadikan acuan untuk memprediksi 
pergerakan harga di masa yang akan datang. Pola historis ini dapat terlihat 
dari waktu ke waktu di grafik. Pola-pola ini mempunyai makna yang dapat 
diinterprestasikan untuk memprediksi pergerakan harga (M.Daud Darmawan 
dalam Aditya,2009:98-99) 
Beberapa Indikator yang digunakan dalam Analisa Teknikal 
1. Support and Resistance Levels 
Support adalah tingkat tahanan harga dibawah harga pasar saat itu, dimana 
buying interest seharusnya bisa menguasai tekanan penjualan dan 
mempertahankan harga agar tidak jatuh. 
Resistance adalah tingkat tahanan harga diatas harga pasar saat itu, dimana 
tekanan penjualan seharusnya cukup kuat untuk menguasai tekanan 





Stochastic adalah suatu indikator momentum yeng mengukur harga suatu 
mata uang atau komoditi sehubungan dengan high atau low pada periode 
tertentu. 
Indikator bergerak antara 0 dan 100, dengan pembacaan dibawah 20 adalah 
oversold dan pembacaan diatas 80 adalah overbought (Inggrid 
Tan,2008:91). 
 
3. Resistance becomes support 
Satu dari dua hal yang akan terjadi ketika harga instrument financial 
mendekati level support atau resistance. Di satu sisi, hal tersebut dapat 
bereaksi sebagai reversal point. Dengan kata lain, ketika harga saham jatuh 
ke level support, harga akan naik kembali. Sementara di sisi lain level 
support atau resistance akan bergerak balik saat penetrasi. 
Resistance menjadi support. Ketika level resistance berhasil ditembus, 
levelnya berubah menjadi level support. 
4. Trend line 
Konsep trend sangat esensial pada pendekatan tehnikal terhadap analisis 
pasar. Semua perangkat yang digunakan oleh chartist, level support dan 
resistance, price pattern, moving averages dan trend lines dan sebagainya- 
memiliki tujuan dasar dalam membantu mengukur trend pasar untuk tujuan 
berpartisipasi dalam trend tersebut. 
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Tipe perubahan ini selalunya tidak konstan, berdasarkan berita dan rumor. 
Perubahan seperti ini akan menciptakan trap pada bullish atau bearish 
market.(http://imarketiva.com/analisa-teknikal.html). 
Tipe pegerakan trend dapat dikelompokan menjadi tiga pola pergerakan 
yaitu : Uptrend, Downtrend, dan Sideways. 
 
 
a. Up Trend (Bullish) 
Bullish berasal dari kata “bull” (banteng), sifat tersebut mengambarkan 
gerakan harga pasar terlihat seolah-olah akan turur. Namun sebenarnya 
akan naik (mirip gerakan banteng menanduk musuhnya, yaitu menanduk, 
lalu dilemparkan keatas). Jadi Up trend merupakan trend naik, dimana harga 
tertinggi yang baru cenderung lebih tinggi dari harga terendah sebelumnya. 
b. Down trend (Bearish) 
Bearish berasal dari kata bear (beruang), mengambarkan gerakan harga 
pasar yang seolah-olah akan naik, namun sebenarnya harga akan turun 
(mirip gerakan beruang mencengkeram mangsanya, yaitu mengangkat lalu 
dibanting). Jadi, Down trend merupakan kebalikan dari Up trend, dimana 
harga cenderung membentuk harga terendah yag baru dari harga tertinggi 
pada periode sebelumnya. 
c. Sideways (konsolidasi) 
Sideways merupakan harga yang mempunyai kecenderugan bergerak dalam 
suatu range band. Biasanya harga ini dikenal sebagai arah wait and see. 
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Artinya harga yang akan menuggu terjadi harga reversal ataupun kontinuitas 
harga. 
5. Grafik  
Grafik atau Chart membantu menentukan level ideal untuk memasuki pasar 
dan menyediakan efek visual dari historis pergerakan harga, sehingga dari 
grafik para investor dapat melihat bagaimana kecenderungan pasar 
berkaitan dengan harga beli, harga jual, harga tertinggi, harga terendah, dan 
sebagainya. 
a. Price Chart 
Grafik harga (price chart) merupakan rangkaian harga yang dituangkan 
dalam suatu batasan periode waktu yang merekam kejadian yang ada di 
pasar berkaitan dengan aktivitas jual-beli. Tehnician (sebutan untuk analis 
teknikal) dan chartist (sebutan bagi pengguna grafik) menggunakan grafik 
harga untuk menganalisis dan meramalkan pergerakan harga. 
Pada grafik, sumbu y (sumbu vertikal) mewakili skala harga dan sumbu x 
(sumbu horisontal) mewakili skala waktu. Harga dituliskan dari sebelah kiri ke 
kanan dari sumbu x dengan menempatkan harga terbaru pada sebelah 
paling kanan. 
Ada beberapa tipe grafik yang sering digunakan, diantaranya adalah bar 
chart, line chart, candlestick chart, dan lain-lain. 
b. Line Chart 
Line Chart mengandung satu nilai saja seperti open atau close, high atau low 
pada jangka waktu yang telah ditentukan. 
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Bagi beberapa investor dan trader, harga penutupan (closing price) 
merupakan informasi yang lebih penting daripada open,high, dan low. 
Dengan memperhatikan harga penutupan saja maka pergerakan harga pada 
hari itu bisa diabaikan. 
 
Gambar 2.1 
Line Chart GBP vs USD Hourly 
 
c. Bar Chart 
Bar Chart mengambarkan harga tertinggi (highest price), harga terendah 
(lowest price), terdapat juga harga pembukaan (opening price) dan harga 
penutupan (closing price) dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 
Terdapat suatu garis vertikal yang menggabungkan nilai high dan low, tanda 
penghubung sebelah kiri menunjukan nilai open dan tanda penghubung 
kanan menunjukkan nilai close. 
   High     High  
    Close   Open 
  Open       Close 
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Bar Chart sangat efektif untuk menampilkan data dalam jumlah yang besar 
karena bentuknya yang relatif ramping, karena merupakan alat bantu yang 




Bar Chart GBP vs USD Hourly 
 
d. Candlestick Chart 
Candlestick Chart digunakan untuk mengambarkan pergerakan harga yang 
menekankan hubungan antara harga pembukaan dan penutupan, memuat 








     Higest price 
Closing price     Opening price 
  
Opening price     Closing price 






Candlestick Chart GBP vs USD Hourly 
 
Grafik ini biasanya terdiri dari atas body (pada gambar di atas berwarna 
hitam dan putih) dan garis vertikal di atas dan di bawah body (wick) yang 
menunjukan harga tertinggi dan terendah. Jika harga turun (bearish) atau 
harga penutupan lebih rendah dari harga pembukaan, body berwarna hitam. 
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Sebaliknya jika harga naik (bulish) atau harga penutupan lebih tinggi dari 
harga pembukaan, maka body berwarna putih, tapi bisa juga tidak memiliki 
body atau wick.  
Dalam analisis teknikal apabila grafik membentuk trend naik (bullish) maka 
saat yang tepat untuk enter posisi beli atau buy dan jika membentuk trend 
turun (bearish) maka posisi yang tepat adalah jual atau sell. 
6. Moving Average 
Moving Average adalah suatu nilai rata-rata dari rangkaian data baik open, 
high, low, close, volume, atau bahkan indikator yang lain, yang 
menggunakan data yang selalu bergerak (Inggrid Tan.2008:73). 
Moving Average merupakan indikator yang memuluskan (smoothing) 
pergerakan harga, dengan tujuan memberikan gambaran rata-rata 
pergerakan harga (Ivan Susanto.2007:69). 
Moving Average adalah basis sistem untuk banyak trend mechanical. Pada 
dasarnya trend yang mengikuti pasar, oleh karena itu hanya 
memberitahukan kepada kita trend yang terjadi setelah fakta 
(http://imarketiva.com/analisa-teknikal.html). 
Beberapa tipe Moving Average didalam chart : 
a. Simple Moving Average (SMA) 
 Simple Moving Average adalah MA yang paling umum  dan populer 
karena mudah menghitungnya. Simple moving average dihitung dengan 
menambahkan nilai-nilai dalam periode yang telah ditentukan kemudian 
dibagi dengan jumlahnya. Hasil yang didapat adalah harga rata-rata dari 
suatu periode waktu 
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b. Weighted Moving Average (WMA) 
 Wheight moving average adalah moving average dimana lebih 
menekankan pada data terbaru dibanding data-data sebelumnya. Dengan 
kata lain, data baru lebih bernilai dari data sebelunya. 
c. Exponential Moving Average (EMA) 
 Exponential moving average adalah MA yang mempunyai kemiripan 
dengan weight moving average, dimana sama-sama menganggap data 
terakhir lebih penting dari data sebelumnya.perbedaannya, exponential 
moving average tidak melepaskan data yang lama, melainkan menahan 
semua data yang ada. 
d. Smoothed Moving Average (SMA) 
 Smoothed moving average adalah sebuah exponential moving 
average yang secara otomatis menambahkan smooting presentase 
berdasarkan volatilitas dari serangkaian data. 
 
D. Analisis Fundamental 
Analisa Fundamental adalah metode analisis menggunakan kekuatan 
fundamental dari suatu negara. Secara umum kekuatan fundamental suatu 
negara ditunjukan dengan data-data ekonomi negara bersangkutan 
(www.analisa-fundamental-analisis.html).  
Analisis fundamental dilakukan dengan cara melakukan identifikasi faktor-
faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar atau indikator ekonomi dan 
melakukan analisa terhadap faktor-faktor terebut untuk memprediksi 
pergerakan harga dimasa mendatang. Setiap berita baik yang berhubungan 
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langsung maupun tidak langsung dengan ekonomi dapat menjadi faktor 
fundamental yang penting untuk dicermati. 
Berikut adalah prinsip-prinsip analisis fundamental : 
1. Reaksi berantai 
Semakin besar dampak berantai suatu informasi, semakin besar 
pengaruhnya terhadap perubahan harga valuta asing. 
2. Jarak informasi 
Semakin dekat informasi dengan suatu mata uang, semakin besar pengaruh 
informasi tersebut. 
3. Sumber berita 
Semakin resmi sumber berita, semakin kuat pengaruhnya terhadap 
perubahan harga, daripada sumber berita yang bersifat rumor, isu atau 
gosip. 
4. Jenis berita  
Berita ekonomi lebih kuat pengaruhnya terhadap perubahan harga suatu 
valuta asing dibandingkan berita lainnya, seperti berita politik, sosial, atau 
budaya (Widoatmodjo dalam Triton Prawira Budi,2008:117). 
Dalam menerapkan analisis fundamental harus memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut : 
a. Menyusun semacam kalender ekonomi yang berisi daftar 
laporan-laporan perekonomian dan tanggal kapan laporan-
laporan tersebut dikeluarkan. 
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 Seringkali pasar bereaksi dengan cepat sebagai langkah 
antisipasi terhadap rumor yang beredar atau laporan yang belum atau baru 
akan dikeluarkan. 
b. Terus mencari informasi mengenai indikator ekonomi yang 
menjadi fokus pasar. Seperti suatu mata uang mengalami 
penurunan yang sangat tajam, biasanya yang menjadi perhatian 
utama adalah tingkat inflasi serta perubahan tingkat suku bunga. 
c. Mencari informasi tentang harapan atau prediksi pasar dan 
mencari tahu apakah harapan atau prediksi tersebut menjadi 
kenyataan. Kadang-kadang ada perbedaan besar antara prediksi 
dan kenyataan. 
d. Sebaiknya tidak bereaksi terlalucepat terhadap informasi atau 
laporan yang baru dikeluarkan. Seringkali angka-angka dalam 
laporan tersebut mengalami revisi atau perubahan tak lama 
setelah dipublikasikan (Aditya,2009:93). 
Pada dasarnya analisa fundamental dapat dikelompokan menjadi empat 
kategori besar, yaitu: 
1. Faktor Politik 
Faktor Politik merupakan salah satu indikator untuk memprediksi pergerakan 
nilai tukar, sangat sulit untuk diketahui timing atau waktu terjadinya secara 
pasti dan untuk ditentukan dampaknya terhadap fluktuasi nilai tukar.  
2. Faktor Keuangan dan Moneter 
Peranan Faktor Keuangan sangat penting dalam melakukan Analisis 
Fundamental. Adanya perubahan dalam kebijaksanaan moneter dan fiskal 
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yang diterapkan oleh pemerintah, terutama dalam hal kebijakan yang 
menyangkut perubahan tingkat suku bunga, akan membawa dampak 
signifikan terhadap perubahan dalam fundamental ekonomi. Perubahan 
kebijakan ini juga akan mempengaruhi nilai tukar mata uang.  
3. Faktor Eksternal 
Faktor Eksternal dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap nilai 
tukar suatu negara. Perubahan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara 
dapat membawa dampak regional bagi perekonomian negara-negara yang 
berada di kawasan yang sama. Dalam era alokasi global asset, arus 
portofolio modal tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara. Para Fund 
Manager, Investor dan Hedge Fund yang melakukan investasi secara global 
sangat mencermati perubahan ekonomi, bukan hanya dalam lingkup satu 
negara, melainkan juga meluas hingga ke dalam lingkup satu kawasan atau 




4. Faktor Ekonomi 
Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fundamental 
perekonomian suatu negara, indikator ekonomi merupakan salah satu faktor 
yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi bagian penting dari keseluruhan 
faktor fundamental itu sendiri. Seiring kemajuan di bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi, untuk mendapatkan sumber informasi terkini seorang trader 
juga sering menggunakan informasi yang berasal dari monitor komputer, 
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misalnya melaui Dow Jones Telerate, Reuters, Knight Rider maupun 
Bloomberg (http://imarketiva.com/analisa-fundamental.html). 
Salah satu indikator yang termasuk dalam high impact dalam anaisis 
fundamental adalah employment. 
a. Employment 
Employment adalah suatu indikator yang dapat memberikan gambaran 
tentang kondisi riil berbagai sektor ekonomi. Indikator mengenai tingkat 
kesempatan kerja ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menganalisis sehat 
atau tidaknya perekonomian suatu negara.  
Apabila perekonomian berada dalam kondisi baik, maka tingkat 
penganggurannya rendah. Tetapi jika perekonomian dalam keadaan lesu 




E. Manajemen Resiko 
Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno ménagement, yang 
memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki 
definisi yang mapan dan diterima secara universal. 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen). 
Kata manajemen berasal dari bahasa Italia (1561) maneggiare yang berarti 
mengendalikan, terutamanya mengendalikan kuda yang berasal dari bahasa 
latin manus yang berati tangan. Kata ini lalu terpengaruh dari bahasa 
Perancis manège yang berarti kepemilikan kuda (yang berasal dari Bahasa 
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Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda), dimana istilah Inggris ini juga 
berasal dari bahasa Italia. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari 
bahasa Inggris menjadi ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan 
dan mengatur (http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen). 
Manajemen Resiko 
Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi 
dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu 
rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian risiko, pengembangan 
strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan 
pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara 
lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, 
mengurangi efek negatif resiko, dan menampung sebagian atau semua 
konsekuensi risiko tertentu (http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_risiko). 
Strategi-strategi yang digunakan dalam menerapkan manajemen resiko 
adalah : 
1. Cut Loss 
Cut loss adalah suatu tindakan dimana trader melakukan likuidasi atas posisi 
dalam keadaan rugi. 
2. Switching  
Tindakan dimana trader melakukan likuidasi terhadap posisi pertama, 
kemudian masuk kembali dengan posisi yang berlawanan dari posisi 
pertama tadi. 
3. Locking  
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Tindakan dimana dilakukan pada saat trader dalam keadaan floating profit 
atau loss. Untuk mengurangi kerugian yang lebih besar atau 
mempertahankan keuntungan, trader mengunci kerugian atau keuntungan 
tersebut dengan posisi yang berlawanan dengan posisi yang pertama. 
Sistem ini sering juga disebut dengan hedging position. 
4. Averaging  
Suatu tindakan mengulangi posisi yang sama pada saat dalam keadaan 
floating loss, dimana posisi pertama dibiarkan terbuka (Triton Prawira 
Budi,2008:133-135) 
5. Stop Loss 
Stop loss dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian yang lebih 
besar. 
 
6. Stop Limit 














































DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Deskripsi Obyek Penelitian 
1. Sejarah  
PT. Megah Tama Berjangka adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 
informasi, konsultasi dan pengelolaan keuangan untuk perdagangan Foreign 
Exchange dan Index Saham Internasional. 
Berdiri sejak tahun 2005, PT. Megah Tama Berjangka berkeyakinan bahwa 
sudah waktunya bagi masyarakat khususnya pelaku bisnis dan investasi 
untuk selangkah lebih maju lagi dalam pemilihan instrument investasinya. 




adalah hal yang mejadi fokus utama PT. Megah Tama Berjangka dalam 
pelayanannya bagi masyarakat. 
PT. Megah Tama Berjangka berkomitmen menjadi mitra solusi nasabah 
dalam kegiatan perdagangan berjangka. Kesempurnaan dari kombinasi 
service, technology, skills, dan likuiditas adalah keunggulan yang PT. Megah 
Tama Berjangka tawarkan untuk menjadi solusi bagi keuangan investor, baik 
individu maupun korporat. 
 
 
2. Legalitas Perusahaan 
Keamanan dan kenyamanan adalah prioritas PT. Megah Tama Berjangka 
dalam membangun kepercayaan para investor. Oleh sebab itu, untuk 
menjaga integritas dan legalitasnya,  
PT. Megah Tama Berjangka telah tergabung secara resmi sebagai : 
a. Anggota BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dengan nomor : 
SPAB-103 / BBJ / 12 / 04 
b. Anggota BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi) dengan ijin usaha: 
824 / BAPPEBTI / SI / 11 / 2005 
c. Anggota BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi) sebagai PesertaSistem Perdagangan 
Alternatif dengan ijin nomor : 
1218 / BAPPEBTI / SP / 5 / 2007 
d. Anggota KBI (Kliring Berjangka Indonesia) dengan nomor ijin  
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54 / AK-KBI / 1 / 2007 
3. Lokasi PT. Megah Tama Berjangka 
Salah satu unsur yang penting dalam mendirikan perusahaan adalah 
penentuan lokasi perusahaan. Lokasi yang dimaksud adalah tempat kegiatan 
usaha dalam menjalankan aktivitas administrasinya. Lokasi yang tepat dapat 
memberikan keuntungan bagi perusahaan. 
 
. 
PT. Megah Tama Berjangka berkedudukan dan berlokasi di jalan Slamet 
Riyadi 88 Solo, Jawa Tengah, Indonesia 57313 dengan nomor telepon (62-
271) 632-888, fax (62-271) 632-777, Website : www.megahtama.com. 
Adapun pemilihan lokasi perusahaan dapat ditinjau dari beberapa faktor 
antara lain : 
a. Segi Pemasaran  
Dalam segi pemasaran,lokasi perusahaan sangat menguntungkan karena 
berada di daerah perkotaan sehingga mudah dalam pemasaran produk. 
Walau tidak menutup kemungkinan ruang lingkup pemasaran sampai ke 
daerah-daerah pedesaan. 
b. Segi Perekonomian 
Dari segi perekonomian, perusahaan sangat strategis karena Solo 
merupakan kota yang tidak pernah sepi dari aktivitas ekonomi. 
4. Visi dan Misi 
a. Visi PT. Megah Tama Berjangka 
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Visi PT. Megah Tama Berjangka adalah menjadi yang terdepan dalam 
layanan dan konsultasi kegiatan perdagangan berjangka. 
b. Misi PT. Megah Tama Berjangka 
1) Menjadi rekan bagi solusi perdagangan berjangka nasabah. 
2) Menjadikan perdagangan berjangka sebagai salah satu 
pilihan yang baik dalam berinvestasi. 
3) Menyediakan produk, layanan, pelatihan, dan konsultasi bagi 
nasabah untuk mendapatkan yang terbaik melalui 
keunggulan kami. 
4) Mensosialisasikan dan memberi pelatihan mengenai 
perdagangan berjangka dalam peranannya bagi 
perkembangan usaha. 
c. Kultur  
Untuk menjadi misi PT. Megah Tama Berjangka, perusahaan telah 
mengembangkan kultur 3F : 
a) Focus on Customer 
b) Friendly but Responsible 
c) Flexible but Disciplin 
5. Layanan  
PT. Megah Tama Berjangka menjadi yang terdepan dengan memberikan 
kualitas layanan profesional dengan integritas yang tinggi. 
a. Tingkat Keamanan Dana yang tinggi 
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Dana nasabah akan disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening 
oprasional PT. Megah Tama Berjangka (Segregated Bank Accont a/n PT. 
Megah Tama Berjangka). 
b. Transaksi Mudah dan Cepat 
Transaksi dapat diakses dengan sangat mudah melalui internet (online 
trading platform FOREX &INDEX) dan juga Customer Support yang siap 
membantu dan melayani anda setiap saat. 
c. Dukungan Trading Platform yang berkualitas dan mudah 
diakses. 
Mengunakan Trading Platform berbasis web (web base) memberikan 
kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi. Karena nasabah dapat 
melakukan transaksi yang hanya dengan terhubung ke koneksi internet 
tanpa harus melakukan instalasi khusus Trading Platform yang akan 
digunakan. 
d. Transparasi dan Likuiditas yang tinggi 
PT. Megah Tama Berjangka memerikan layanan 24 jam kepada para 
nasabahnya untuk bertransaksi. Selain itu, Likuiditas yang tinggi 
memungkinkan nasabah dapat melakukan penarikan dana (withdrawal) 
setiap saat bila penarikan dilakukan dibawah jam 10.00 pagi WIB dan bank 
yang sama dengan bank segregated account. 
e. Biaya Komisi dan Spread yang Kompetitif 
PT. Megah Tama Berjangka memberikan biaya komisi dan quotasi harga 
berupa selisih nilai jual dan beli yang kompetitif bagi investor. 
f. Dukungan Pelatihan yang intensif 
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PT. Megah Tama Berjangka memberi dukungan bagi nasabah untuk 
membekali diri dengan pengetahuan dan ketrampilan melalui program 
pelatihan dari PT. Megah Tama Berjangka. 
 
 
g. Dukungan Research Development 
PT. Megah Tama Berjangka juga memberikan dukungan kepada semua 
nasabah berupa analisa market secara teknikal dan fundamental. Nasabah 
dapat mendapatkannya via sms ataupun juga dengan mengakses langsung 
web site PT. Megah Tama Berjangka www.megahtama.com. 
6. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi adalah suatu sistem usaha kerja sama sekelompok orang 
untuk mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi itu sendiri dari beberapa 
sistem yang saling berhubungan. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan 
yang besar membutuhkan kerja sama antara dua orang atau lebih dan untuk 
mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan suatu 
pekerjaan. 
Setiap orang atau karyawan yang terlibat dalam sistem pekerjaan tersebut 
harus mengetahui dengan jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing 
dalam menyelesaikan pekerjaannya. Agar perusahaan dapat mencapai 
tujuan dengan baik dan dapat menjalankan sistem-sistem serta kebijakan-




Struktur organisasi perusahaan merupakan skema sistematis mengenai 
pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab dari masing-masing 
anggota organisasi yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan 
tertentu secara efektif dan efisien. 
 
Pembagian kerja secara jabatan yang terdapat pada  








































  Struktur Organisasi PT. Megah Tama Berjangka
































URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DI PT MEGAH TAMA BERJANGKA 
No Kedudukan Uraian Tugas 
1 Marketing Director Menetapkan visi, misi, dan 
strategi perusahaan. 
Merumuskan kebijakan umum 
dan pengendalian perusahaan 
dan pengawasan intern 
perusahaan. 
Membangun citra positif 
dilingkungan stake holder. 
2 Vice President Menetapkan kebijakan intern 
perusahaan. 
Memelihara citra positif 
dilingkungan stake holder antara 
lain : karyawan dan staff, 
financial consultant, bussines 
manager, assistant manager, dan 
nasabah. 
Memelihara stabilitas kantor 
cabang. 
Mempertanggung jawabkan 





3 Assistant Vice President Melaksanakan tugas dari Vice 
President. 
Membantu Vice President dalam 
mengatur perusahaan cabang. 
Menerima laporan kerja dari 
Bussines Manager. 
Mengatur seluruh kegiatan dan 
aktivitas yang berhubungan 
dengan rumah tangga 
perusahaan. 
Mereview pergerakan market 
setiap hari dan strategi bisnis 
yang harus diterapkan 
 
4 Secretary Melakukan pencatatan terhadap 
semua laporan kerja perusahaan. 
Mengatur jadwal meeting 
perusahaan. 
 
5 Accounting Melakukan pencatatan dan audit 
semua account yang ada. 





6 Financial Consultant Melakukan tugas sebagai 
marketing. 
Memberikan suggest kepada 
nasabah atau client atau sebagai 
financial consultant). 
Membuat laporan tentang kinerja 
harian dan mingguan. 
 
7 Staff/ Karyawan Mendukung semua kegiatan 
sehari-hari kantor. 
Menjaga stabilitas rumah tangga 
perusahaan. 
Merawat fasilitas perusahaan. 
8 Customer Service Officer Melayani semua pemesanan 
harga melalui telepon atau DQ. 
Meneruskan order atau 
pemesanan harga ke bursa. 
Mengeluarkan temporary 
statement setiap ada transaksi 
melalui telepon. 
Mengeluarkan agreement atau 
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perjanjian dimana termuat 
tentang skin rule regulation, 
resiko dan kuasa. 
7. Personalia 
a. Jumlah Marketing Director   : 1 orang 
Jumlah Vice President    : 1 orang 
Jumlah Assistant Vice President  : 1 orang 
Jumlah Bussines Manager   : 4 orang 
Jumlah Pekerja Kantor/Staff   :        19 orang 
Jumlah Wakil Pialang    :        17 orang 
Jumlah Financial Consultant   :        64 orang 
              107 orang 
 
Rincian Jumlah Pekerja Kantor/Staff : 
i. Customer Service Officer   : 5 orang 
ii. Front Office     : 3 orang 
iii. Driver      : 2 orang 
iv. IT      : 1 orang 
v. Security/Keamanan    : 3 orang 
vi. Office Boy/OB    : 4 orang 
vii. Kurir       : 1 orang 




Rincian Financial Consultant : 
i. Senior Financial Consultant  : 5 orang 
ii. Financial Consultant   :        59 orang 
         64 orang 
b. Sistem Gaji atau Upah 
Sistem upah atau penggajian pada PT. Megah Tama Berjangka menggunakan dua 
sistem yaitu allowance dan bonus. Karena PT. Megah Tama Berjangka adalah 
perusahaan yang bergerak dibidang jasa maka gaji atau upah yang diberikan berupa 
komisi atau allowance. Untuk marketing atau financial consultant baru akan mendapat 
allowance selama dua bulan pertama berkisar Rp. 350.000 – Rp. 700.000 Per bulan. 
Sedangkan untuk FC lama akan mendapatkan allowance atau komisi setelah 
melakukan transaksi atau trading. Selain komisi atau allowance ada juga upah atau gaji 
yang berupa bonus. Bonus diberikan apabila kinerja seseorang melebihi target yang 
ditentukan, seperti clossing diatas standart. 
c. Pembagian Sistem Kerja 
PT. Megah Tama Berjangka menetapkan aturan jam kerja bagi seluruh staff dan 
pekerja kantor dalam melaksanakan kegiatan oprasional perusahaan. Semua pekerja 
kantor bekerja dari hari Senin sampai Jumat. Untuk jam kerja pada PT. Megah Tama 
Berjangka secara administrasi dimulai pukul 09.00 dan berakhir pukul 17.00. Walau 
secara administrasi kegiatan kantor berakhir, tetapi kantor tetap buka selama 24 jam. 
Karena mengikuti pergerakan global market yang bergerak selama 24 jam. 
Untuk setiap hari pukul 09.00 dan kegiatan kantor diawali dengan morning call atau 
meeting pagi dan pukul 17.00 diakhiri dengan evening call atau meeting sore. Morning 
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call diadakan dengan tujuan untuk membahas tentang peluang apa saja yang akan 
disampaikan kepada nasabah atau calon nasabah. Sedangkan untuk evening call 
berfungsi untuk mereview kembali apa saja yang telah dilakukan selama sehari kerja, 
guna mengevaluasi apa saja yang terjadi terhadap market. 
d. Pemasaran Produk 
Dalam kegiatan pemasaran atau penawaran produk kepada para calon nasabah di PT. 
Megah Tama Berjangka diawali dengan membuat janji dengan calon nasabah melalui 
telepon. Kemudian presentasi dan jika calon nasabah berminat dan ingin menjadi salah 
satu investor di PT. Megah Tama Berjangka harus mengisi Surat Perjanjian atau 
Agreement. 




















Clossing  Agreement 









Skema Prospecting di PT. Megah Tama Berjagka 
 
Keterangan atau Uraian Pemasaran : 
1) Contacting/ Sales Call 
Semua kegiatan pemasaran atau penawaran produk kepada calon nasabah selalu 
diawali dengan sales call, yaitu menghubungi calon nasabah melalui pesawat telepon 
untuk membuat janji atau appoitment untuk bertemu dan melakukan presentasi 
mengenai produk yang ditawarkan. 
2) Prospecting 
Presentasi kepada calon nasabah tentang produk yang ditawarkan. 
3) Follow Up 
Tahap dimana mengulas kembali apa yang telah disampaikan kepada calon nasabah 
pada waktu pertemuan pertama. 
 
4) Follow Up Hot Prospect 
Tahap melakukan review kembali tentang produk, peluang yang ada, manajemen 
resiko, terhadap calon nasabah yang interest ingin masuk menjadi investor di PT. 
Megah Tama Berjangka. 
5) Clossing  
Tahap dimana calon nasabah masuk menjadi investor di 
Sumber : Data tertulis dari PT. Megah Tama Berjangka tahun 2009 
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PT. Megah Tama Berjangka. 
6) Agreement  
Proses dimana calon nasabah menandatangi surat perjanjian atau Agreement untuk 
menjadi salah satu investor di  
PT. Megah Tama Berjangka, dimana di dalam Agreement tercantum tentang resiko, 
skin rule regulation, resiko, surat kuasa, berita acara dan lain-lain. 
7) Transfer Dana  
Tahap dimana calon nasabah melakukan transfer dana ke Bank kustodian yang 
ditunjuk, yang nantinya akan masuk ke dalam rekening SA (Segregated Account). 
Segregated Account adalah rekening terpisah dari rekening perusahaan, dimana 
rekening tersebut hanya para nasabah sendiri yang tahu. 
8) Account Activation 
Menunggu pemberitahuan melalui email tentang nomor account dan password untuk 
melakukan aktivasi account. 
9) Trading 
Merupakan proses yang terakhir dimana setelah nasabah melakukan aktivasi account 
dan nasabah sudah dapat melakukan transaksi. 
8. Produk  
Produk yang dimiliki pada PT. Megah Tama Berjangka ada beberapa jenis, seperti 





Dengan nilai transaksi harian mencapai 2.9 triliun dollar, perdagangan mata uang asing 
atau yang juga dikenal dengan foreign merupakan pasar terbesar di dunia. Dalam 
perdagangan PT. Megah Tama Berjangka mempunyai beberapa mata uang yang 
diperdagangkan, yaitu GBP vs USD, EUR vs USD, AUD vs USD, USD vs JPY, USD vs 
CHF, dan EUR vs JPY. 
b. STOCK INDEX 
Indikator atau yang juga dikenal dengan index merupakan pengikatan harga terhadap 
fluktuasi pergerakan harga rata-rata total harga saham yang ada pada bursa efek 
tertentu. Dimana setiap kenaikan atau penurunan dari harga rata-rata tersebut dapat 
membantu investor menentukan trend pergerakan harga saham disuatu bursa efek. 
Ada beberapa indikator penting di wilayah Asia, namun terdapat tiga indikator yang 
cukup berpengaruh dan dapat diperdagangkan di Indonesia melalui PT. Megah Tama 
Berjangka yaitu Nikkei 225, Hang Seng 40, dan Kospi 200. 
Keuntungan Investasi di PT. Megah Tama Berjangka 
a. Perusahaan yang memiliki latar belakang perusahaan yang cukup kuat. 
b. Memiliki izin usaha dari Bappebti, menjadi Peserta Perdagangan Alternatif, 
dan memiliki akun terpisah sehingga memberikan keamanan terhadap dana 
investasi Nasabah. 
c. Produk yang ditawarkan memiliki tingkat likuiditas investasi yang tinggi. 
d. Modal awal yang kecil berkat sistem margin (1% of Contract Size). 
e. Zero Over Head Cost untuk memulai investasi. 
f. Sistem perdagangan dua arah, setiap pergerakan mata uang,baik naik 
maupun turun, memberikan kesempatan penuh. 
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g. Waktu perdagangan 24 jam (Curency) ada kesempatan penuh bagi setiap 
investor yang mengikuti pergerakan pasar. 
h. Pemantauan harga dapat dilakukan on line dengan platform VANGUARD. 
i. Transaksi online trading account memiliki biaya dan spread yang kecil (3 
point spread). 
j. Fasilitas penarikan dana cepat dan mudah, juga terjamin. 
k. Jumlah Spread dan Biaya transaksi kecil. 
l. Customer Service Officer 24 jam, membantu pemantauan harga dan berita di 
pasar. Trading Confirmation dan Routine Call Service bagi nasabah. 
m. Ada fasilitas Stop-Loss, mudah untuk mengambil posisi dalam bertransaksi 
sehingga resiko dapat diperkecil. 
 Investasi ini memang memiliki resiko. Namun resiko ini bukanlah tidak dapat 
dibatasi. PT. Megah Tama Berjangka memiliki konsultan-konsultan keuangan yang 
akan mengelola dana nasabah secara profesional dan meminimalisasi resiko yang ada. 
n. Proses transaksi sangat sederhana. Analisa pasar tidak terbebani oleh 
banyaknya portofolio di pasar. 
 
B. Pembahasan  
1. Prosedur Pembukaan Account  
Hal yang pertamakali harus dimiliki sebelum bertransaksi valuta asing adalah modal 
(account). Dalam pembukaan sebuah account harus melalui beberapa tahap yang 
harus dilewati sebelum aktivasi account. 
Dibawah ini adalah tata cara pembukaan account pada  
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Keterangan atau Uraian cara Pembukaan Account : 
1) Compliance  
 Menyelesaikan proses administratif dengan Staff Compliance, antara lain : 
a) Pengisian data nasabah, alamat, nomor rekening bank, email 
address, serta menerima penjelasan akan Agreement. 
b) Menandatangani Agreement dan dokumen : Trading Rules, Berita 
Acara, Fasilitas trading serta melampirkan photocopy SIM/ KTP/ 
Passport. 
2) Agreement  
Tahap pengisian agreement oleh calon nasabah didampingi oleh compliance selaku 
pihak atau wakil dari PT. Megah Tama Berjangka. 
3) Transfer Dana 









Tahap dimana nasabah mentransfer dana pada akun terpisah di Bank Central Asia atas 
nama PT. Megah Tama Berjangka sebagai Margin Deposit. Dana yang dibutuhkan 
untuk melakukan transaksi sebesar US$10.000 (standart dari bursa) atau sekitar Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan kurs rate Rp 10.000. 
Walaupun standart dari bursa sebesar US$10.000 tidak menutup kemungkinan investor 
menyetorkan dana melebihi standart dari yang ditetapkan. 
Dana yang disetorkan akan masuk ke dalam segregated account yang terdapat di Bank 
Kustodian, dimana bank kustodian yang digunakan pada PT. Megah Tama Berjangka 
adalah Bank Central Asia. Calon nasabah dapat menyetorkan dananya dalam US 
Dollar maupun IDR. Dengan nomor rekening USD 035-316-9626 dan untuk IDR 035-
316-9359. 
4) Aktivasi Account 
Setelah mentransfer sejumlah dana ke segregated account maka calon nasabah 
menunggu konfirmasi dari PT. Megah Tama Berjangka melalui email, yang berisi 
mengenai nomor account nasabah dan password untuk login. 
2. Cara Bertransaksi 
Cara bertransaksi pada PT. Megah Tama Berjangka dapat dikelompokan dalam dua 
cara, yaitu secara DQ atau By Phone dan transaksi melalui internet atau On Line. 
Transaksi beli dan jual dapat dimulai dan dibantu oleh FC dan melalui Customer Serice 
MTB. Sedangkan transaksi jual dan beli dengan mengunakan sistem online trading, 
nasabah dapat mengakses harga pasar dan bertransaksi dengan cara meng-klik harga 
yang diinginkan. 
Berikut ini adalah skema proses transaksi di PT. Megah Tama Berjangka : 











Skema Transaksi di PT. Megah Tama Berjangka 
 
Keterangan atau Uraian cara transaksi secara DQ di MTB : 
1) Client  
Dalam cara bertransaksi secara DQ semua dilakukan melalui telepon. client atau 
nasabah meminta suggest dan harga running kepada financial consultant. Setelah itu 
FC akan memberikan suggest kepada client tentang prediksi dan level harga saat itu 
2) Financial Consultant (FC) 
Setelah memberikan suggest dan level harga kepada client, FC kemudian 
mengkonfirmasikan kepada client apakah mau enter posisi atau tidak. 
Jika mau enter posisi maka FC akan meneruskan order dari Client kepada petugas 
dealing. 
3) Petugas Dealing 
Petugas Dealing akan menerima order dari client yang diteruskan oleh FC, setelah itu 
petugas dealing akan memberikan level harga sesuai dengan harga running (harga 








Pedagang Bursa Bank 
Kustodian 
Sumber : Data tertulis dari PT. Megah Tama Berjangka tahun 2009 
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Petugas Dealing akan memberikan harga sebanyak tiga kali, dan apabila harga yang 
tidak sesuai dengan client maka order akan di cancel. 
4) Pedagang  
Apabila permintaan atau order dari client sesuai maka petugas dealing akan 
meneruskan order tersebut kepada pedagang yang ada di bursa.  
5) Bursa 
Di Bursa semua permintaan dan penawaran para pedagang secara otomatis akan 
dipertemukan dalam waktu yang singkat. Di bursa juga semua permintaan atau order 




6) Bank Kustodian 
Dalam transaksi semua akan langsung mempengaruhi equity client (dana nasabah), 
baik profit maupun loss. Semua itu akan langsung berhubungan dengan equity yang 
berada di segregated account di Bank Kustodian yang ditunjuk oleh BAPPEBTI. 
Bank Kustodian yang digunakan pada PT. Megah Tama Berjangka adalah Bank Central 
Asia, karena latar belakang Bank Central Asia adalah salah satu bank yang mempunyai 
basic yang kuat dan mempunyai kemampuan hubungan yang kuat dengan bank-bank 
yang lain. 
BAPPEBTI adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Bappebti 
adalah badan bentukan pemerintah yang berada di bawah departemen perindustrian 
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Skema Transaksi di PT. Megah Tama Berjangka 
Dalam proses transaksi secara on line, client dapat langsung bertransaksi atau enter 
position melalui internet. Client dapat melakukan transaksi selama 24 jam sehari dari 







Sumber : Data tertulis dari PT. Megah Tama Berjangka tahun 2009 
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Ketika Client akan enter position, client dapat menanyakan suggest kepada financial 
consultant tentang kondisi market saat itu. Setelah client yakin dengan analisa-analisa 
yang diberikan oleh financial consultant maka client bisa langsung enter position 
dengan cara meng”clik” melalui platform trading yang dipergunakan perusahaan. 
Setelah enter posisi secara otomatis hal tersebut akan masuk ke bursa melalui sistem, 
dimana di bursa semua permintaan dan penawaran harga akan bertemu. Dari bursa 
sendiri akan memberikan harga yang diminta client sewaktu enter posisi melalui 
patform trading yang dipakai. 
Setelah client enter posisi hal itu akan menyebabkan penambahan (profit) atau 
pengurangan (loss) equity atau dana yang ada di Bank Kustodian 
Dalam proses transaksi secara online, laporan hasil transaksi atau statement dapat 
dilihat melalui internet juga yaitu melalui platform trading yang sama. Berbeda dengan 
menggunakan cara By Phone dimana laporan hasil transaksi atau statement dikirim 
memalui post ke alamat client sesuai dengan alamat yang tercantum dalam agreement. 
3. Cara Pengambilan Keputusan 
Pengambilan keputusan untuk enter posisi maupun strategi dalam transaksi valuta 
asing pada PT. Megah Tama Berjangka berdasarkan beberapa analisa. Analisa yang 
dipergunakan yaitu : 
a. Analisis Teknikal 
b. Analisis Fundamental 
c. Manajemen Resiko 
 
a. Analisis Teknikal 
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Para Investor dan analis pada PT.Megah Tama Berjangka mengunakan analisa 
tehnikal untuk mengidentifikasi apakah kondisi pasar (market) sedang dalam fase 
bullish atau bearish agar dapat menentukan strategi memanfaatkan trend yang terjadi 
demi mendapatkan keuntungan. Para pengguna analisis teknikal yakin bahwa harga 
bergerak dalam tiga arah yaitu naik, turun, atau menyamping dan tidak bergerak dalam 
kondisi acak. Untuk menentukan posisi yang tepat dalam pergerakan harga di market 
maka digunakan beberapa cara, antara lain adalah : 




Support level pada GBP vs USD 
 
Pada gambar diatas terdapat garis-garis horisontal dimana garis tersebut adalah 
support level. Trader menggunakannya sebagai dasar untuk mengambil keputusan jual 
atau sell position. Mereka menunggu hingga harga menembus level support terlebih 
dahulu baru kemudian mengambil posisi sell. 
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Dalam mengunakan support level harus memperhatikan arah pergerakan harga (trend). 
Karena apabila mengambil posisi tidak sesuai dengan arah pergerakan market maka 




Resistance level pada GBP vs USD 
 
Pada gambar grafik diatas terdapat garis-garis horisontal yang menunjukan resistance 
level. Sama seperti support level yang digunakan untuk mengambil posisi jual, tetapi 
resistance level digunakan untuk menentukan waktu yang tepat untuk mengambil posisi 
beli atau buy. 
2) Dengan menggunakan garis tren atau trend line. 
Pada saat kondisi trend atau arah pergerakan pasar menunjukan up trend maka posisi 
yang tepat adalah beli atau buy, sedangkan apabila dalam kondisi trend menunjukan 
down trend (pnenurunan) maka posisi yang tepat adalah jual atau sell. Dan apabila 
kondisi pasar atau market dalam masa konsolidasi (sideways) maka langkah yang tepat 
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adalah tidak mengambil posisi apapun, dan menunggu arah pergerakan pasar atau 
market selanjutnya. 
Dibawah ini adalah contoh pergerakan harga pada mata uang GBP vs USD yang 
terdapat pola-pola arah pergerakan harga. 
 
Gambar 3.8 
Arah Pergerakan Harga GBP vs USD Daily 
 
3) Stochastic 
Suatu pergerakan harga suatu mata uang (trend) tidak akan bertahan terlalu lama atau 
hanya bertahan secara beberapa periode saja. Setelah itu tidak akan menutup 
kemungkinan trend akan berubah arah, sehingga digunakan sebuah indikator untuk 
mengidentifikasi kapan suatu trend akan berakhir, yaitu stochastics. 
Stochastic adalah indikator yang mengukur tingkat kejenuhan kondisi jual dan beli 










Stochastic pada GBP vs USD 
Pada gambar pergerakan harga GBP vs USD diatas terdapat sebuah indikator 
stochastis, dimana indikator tersebut dapat digunakan sebagai sinyal untuk enter 
position. Apabila stochastic mendekati 20%, atau sama dengan, atau lebih kecil, kondisi 
ini menjelaskan atau menandakan market dalam kondisi oversold (kejenuhan pada 
kondisi jual) sehingga posisi yang tepat adalah beli atau buy. 
Dan jika stochastic menunjukan mendekati 80%, atau sama dengan, atau lebih besar, 
kondisi ini menandakan market dala kondisi overbought (kejenuhan pada kondisi beli) 
sehingga posisi yang tepat adalah jual atau sell. 








Dengan menggunakan moving average (MA), trader bisa mengetahui pergerakan rata-
rata dalam suatu periode dan dapat digunakan untuk menentukan enter position yang 
tepat. Seperti gambar diatas pada pergerakan mata uang GBP vs USD terdapat 
indikator moving average dimana terdapat dua garis MA (putus-putus dan tidak). Pada 
waktu MA yang putus-putus memotong (cross) MA yang satunya, maka arah 
pergerakan MA akan mengikuti arah pergerakan MA yang putus-putus begitu pula 
dengan arah pergerakan harga juga akan mengikuti arah pergerakan MA, sehingga 
dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk enter position. 
b. Analisis Fundamental 
Selain mengunakan analisa teknikal, investor dan trader di PT. Megah Tama Berjangka 
juga mengunakan analisis fundamental 
Untuk memperoleh data-data fundamental, investor dan trader biasanya menggunakan 





datasheet, Internet, televisi, dll). Media informasi tersebut biasanya menambahkan 
ulasan-ulasan dan perkiraan pergerakan harga karena pengaruh indikator tersebut. 
Contoh beberapa sumber media yang digunakan di PT. Megah Tama Berjangka: 
1) Media televisi 
contoh : CNBC, Metro TV 







Gambar berikut ini adalah tampilan beberapa situs internet yang biasa digunakan di PT. 
Megah Tama Berjangka : 
 
Gambar 3.11 





































Situs www.forexfactory.com Sedang menampilkan kalender ekonomi 
 
Data fundamental biasanya diterbitkan beberapa waktu (bisa dalam waktu hari, minggu, 
atau bulan) sebelumnya sebagai perkiraan (forecast). Pada saat perkiraan (forecast), 
angka kedua adalah angka perkiraan yang paling mendekati dan ketika pengumuman 
resmi muncul, angka kedua menjadi angka resmi data tersebut untuk bulan berjalan 
seperti pada gambar 3.15 diatas pada situs www.forexfactory.com.  
Bulan berjalan adalah bulan aktif dimana data terebut berlaku. Sebagai contoh, bila 
suatu data fundamental diterbitkan secara bulanan pada minggu ke-4 bulan April, maka 






Beberapa Indikator Ekonomi dan pengaruhnya  
terhadap mata uang USD 
 
Indikator Ekonomi Nilai US$ 
Avarage Earning Naik Menguat 
Balance of Payment Naik Menguat 
Budget Deficit Turun Menguat 
Business Inventories Turun Menguat 
Capacity Utilization Naik Menguat 
Car Sales Naik Menguat 
Chicago PMI (Purchasing Management Index) Naik Menguat 
Construction Spending Naik Menguat 
Consumer Confidence Index (CCI) Naik Menguat 
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Consumer Credit (CI) Naik Menguat 
Consumer Price Index (CPI) Turun Menguat 
Consumer Spending (Expenditure) Turun Menguat 
Cost of Living Naik Menguat 
Current Account Turun Menguat 
Corporate Profit Naik Menguat 
Deflation Naik Menguat 
Discount Rate Naik Menguat 
Durabel Goods Orders Naik Menguat 
Economic Monetary System (EMS) Naik Menguat 
Factory Orders Naik Menguat 
Federal Budget Naik Menguat 
Federal Reserve Fund Naik Menguat 
Gross Domestic Product (GDP) Naik Menguat 
Gross national Product (GNP) Naik Menguat 
Housing Start Naik Menguat 
Industrial Productions Naik Menguat 
Invisible Trade Turun Menguat 
Jobless Claims Naik Menguat 
Leading Indicators Naik Menguat 
Money Supply (M,M,M,M) Naik Menguat 
National Association Purchasing Managers (NAPM) Naik Menguat 
Non Farm Payrolls Naik Menguat 
Personal Expenditure Naik Menguat 
Personal Income Turun Menguat 
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Prime Rate Naik Menguat 
Product Price Index (PPI) Naik Menguat 
Public Sector Debt Repayment Naik Menguat 
Retail Sales Turun Menguat 
Trade Balance Naik Menguat 
Trade Devicit Turun Menguat 
Trade Weighted Index Turun Menguat 
Unemployment rate Turun Menguat 
Unit Labour Cost Naik Menguat 
Value Added Tax Naik Menguat 
Visible Trade Naik Menguat 
Whole Sale Price Index Naik Menguat 
Whole Sale Order Naik Menguat 
 
 
Tabel diatas adalah beberapa indikator ekonomi dan pengaruhnya terhadap Dollar AS 
yang biasa digunakan trader untuk mempermudah untuk menganalisis suatu berita 
yang akan berpengaruh terhadap pergerakan suatu mata uang. 
Sebagai contoh data non farm payrolls, data ini termasuk kedalam indikator 
fundamental dalam bidang employment (tenaga kerja). Karena non farm payrolls adalah 
data yang melaporkan mengenai jumlah upah yang dibayarkan kepada sejumlah 
tenaga kerja dari sektor non pertanian di Amerika Serikat. 
Sehingga apabila non farm payrolls mengalami kenaikan, maka USD akan menguat, 
karena dengan meningkatnya jumlah yang dibayarkan kepada pekerja mencerminkan 
Sumber : Data tertulis dari PT. Megah Tama Berjangka tahun 2009 
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jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi penduduk. Dengan naiknya jumlah lapangan 
kerja yang tersedia, maka akan membuat stabilnya perekonomian di negara tersebut. 
Stabilnya perekonomian akan membuat nilai mata uang negara yag bersangkutan akan 
naik. Dengan demikian, jika non farm payrolls naik, maka USD akan naik.  
Sehingga mata uang yang dilawankan dengan USD akan turun, maka apabila investor 
melakukan transaksi pada mata uang GBP, AUD, dan EUR posisi yang tepat adalah 
jual atau sell position. 
c. Manajemen Resiko 
Manajemen resiko yang sering digunakan pada  
PT. Megah Tama Berjangka antara lain adalah Cut Loss, Cut Switch, Headging, Double 
Headging, Averaging, dan lain-lain. 
1) Cut Loss 
Cut Loss atau yang sering disebut dengan stop loss adalah metode yang digunakan 
untuk menghindari kerugian yang lebih besar. 
 
1.6750    
1.6700        Buy 1 Lot 





Ilustrasi Cut loss 
 
Buy N 1 Lot  1.6700, Sell L 1 Lot  1.6650 
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Rumus : (Sell-Buy) x 100.000 x Lot 
  : (1.6650-1.6700) x 100.000 x 1 Lot  =  -$500 (loss) 
Dalam suatu transaksi Mr. X memiliki account sebesar $5000 dan bertransaksi pada 
suatu mata uang (GBP vs USD). Mr. X enter posisi beli/buy pada level 17700 dan 
resiko yang ingin ditanggung sebesar 10% untuk setiap transaksi ($500) dimana 1 pip/ 
1 point = $10. 
Maka pada waktu harga turun dana Mr. X tidak akan habis, karena sudah menerapkan 
strategi cut loss dimana kerugian dapat dibatasi. Sehingga apabila harga turun dari 
1.6700 menjadi 1.6650 (50 point) kerugian yang ditanggung Mr.X hanya sebesar $500. 
2) Cut Switch 
Cut switch dilakukan dengan membuang posisi yang mengalami kerugian dan langsung 
masuk pasar dengan posisi baru yang searah dengan pergerakan yang terjadi. 
 
1.6700        SL 1 Lot 
1.6650 
1.6600 
1.6550     BL 1 Lot & BN 1 Lot 
1.6500    SN 1 Lot 
1.6450 
Gambar 3.17 
Ilustasi Cut Switch 
 
Sell N 1 Lot 1.6500  Buy L 1 Lot 1.6550 
Buy N 1 Lot 1.6550  Sell L 1 Lot 1.6675 
 1.6500 - 1.6550 =  - 50 
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 1.6675 - 1.6550 =  + 125      (profit 75 point) 
 
Dalam suatu transaksi Mr.X mengambil posisi sell new sebesar 1 lot di 1.6500. Dan 
ternyata harga bergerak naik tidak sesuai dengan analisis, maka Mr.X melakukan 
strategi cut switch yaitu dengan melikuid posisi pertama di 1.6550 dengan buy likuid 
dan pada harga itu pula membuka posisi baru dengan buy new 1 lot. Dan setelah harga 
berada diatas Mr.X melikuidnya di 1.6700. Dari transaksi pertama Mr.X rugi sebesar 50 
point dan pada transaksi kedua untung sebesar 125 point, maka total keuntungan 
sebesar 75 point. 
3) Hedging  
Hedging dilakukan ketika harga bergerak berlawanan dengan posisi yang ada dengan 
mengambil posisi yang berlawanan dengan posisi sebelumnya, tetapi tidak melikuidasi 













1.6700        SL 1 Lot 
1.6650 
1.6600 
1.6550    BN 1 Lot     BL 1 Lot 





Sell N 1 Lot 1.6500  Buy L 1 Lot 1.6550 
Buy N 1 Lot 1.6550  Sell L 1 Lot 1.6675 
 1.6500 - 1.6550 =  -50 
 1.6675 - 1.6550 =  + 125       (profit 75 point) 
4) Double Hedging 
Sama seperti hedging tetapi dengan melipatkan jumlah Lot untuk mendapat 
keuntungan/profit yang lebih banyak. 
5) Average 
Strategi average dilakukan ketika harga bergerak berlawanan dengan posisi yang ada, 
baik itu poisis open buy atau open sell dengan cara membuka lagi posisi yang sama 
dengan volume dua kali lipat dari volume (Lot) sebelumnya. Hal ini diteruskan sampai 
harga bergerak sesuai dengan posisi yang diambil sehingga mendapatkan keuntungan. 
1.6700        SN 8 Lot 
1.6650        SN 6 lot 
1.6600      SN 4 Lot 
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1.6550    SN 2 Lot 





Sell N 1 Lot 1.6500 Buy L 1 Lot 1.6500        0  
Sell N 2 Lot 1.6550 Buy L 2 Lot 1.6500   + 50 
Sell N 4 Lot 1.6600 Buy L 4 Lot 1.6500 + 100 
Sell N 6 Lot 1.6650 Buy L 6 Lot 1.6500 + 150 
Sell N 8 Lot 1.6675 Buy L 8 Lot 1.6500 + 275 
       Profit                 475 point 
 
Seperti gambar diatas harga membentuk sebuah trend naik, padahal posisi yang ada 
adalah open sell. Untuk mengatasi hal tersebut maka diterapkan strategi average, 
dimana dengan membuka posisi yang sama tetapi dengan melipatkan Lot yang ada (1, 
2, 4, 6, 8 Lot). Hal ini dilakukan apabila ada keyakinan arah pergerakan harga akan 
berbalik dan investor atau trader mempunyai dana/ modal yang cukup besar karena 
harus menahan posisi yang ada. 
 
6) Stop Loss dan Stop Limit 
Risk/ reward ratio dalam perdagangan valuta asing berarti berapa banyak yang 
ditanggung oleh trader saat mencegah resiko untuk mendapatkan keuntugan yang 
ditargetkan. Dalam hal ini metode yang digunakan dalam mencegah resiko adalah stop 
loss dan stop limit. Stop loss berfungsi untuk menghindari kerugian yang lebih besar, 
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jika kita mengalami kerugian atau posisi yang kita harapkan tdak sesuai dengan 
harapan kita maka posisi itu bisa ditutup sesuai dengan stop loss yang kita pasang. 
Sedangkan stop limit berfungsi untuk menentukan target keuntungan yang ingin 
dicapai, ketika harga menyentuh nilai tertentu secara otomatis akan berhenti sendiri. 
Keuntungannya adalah apabila terjadi pergerakan arah harga sesuai dengan posisi 
saat masuk market, tingkat keuntungan akan distop pada target level yang diharapkan. 
 
Gambar 3.20 
Stop Loss dan Stop Limit CHART GBP/USD 1 Hour 
 
 
Seperti gambar grafik (3.20) pada mata uang GBP vs USD posisi yang ada adalah jual 
atau sell. Untuk menentukan target keuntungan dan membatasi kerugian maka 
digunakanlah salah satu manajemen resiko, dimana stop limit berada pada 1.4762 dan 




















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan mengenai valuta asing pada PT. Megah Tama Berjangka 
Solo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Prosedur pembukaan account pada PT. Megah Tama Berjangka adalah 
dengan menyelesaikan proses administrasi dengan Staff Compliance, antara 
lain : 
a. Pengisian data nasabah, alamat, no. Rekening bank, email address serta 
menerima penjelasan akan isi “Agreement”. 
b. Menandatangani Agreement dan dokumen: Trading Rules, Berita Acara, 
Fasilitas trading) serta melampirkan photocopy KTP/SIM/Passport. 
c. Mentransfer dana pada akun terpisah di Bank Central Asia atas nama PT. 
Megah Tama Berjangka sebagai „Margin Deposit‟. 
2. Cara bertransaksi pada PT. Megah Tama Berjangka dapat dikelompokan 





a. Proses transaksi secara by phone/DQ 
Dalam proses transaksi secara by phone, transaksi jual/beli dapat dimulai atau dibantu 
oleh FC dan melalui Customer Service PT. Megah Tama Berjangka. Transaksi beli atau 
jual dijalankan dengan mengunakan telepon (by phone) dan mengetahui harga pasar 
melalui Customer Service Officer PT. Megah Tama Berjangka. Statement atau laporan 
keuangan dan keadaan dana (equity) diperoleh setiap beberapa hari sekali setiap ada 
transaksi yang telah terjadi (telah dilikuidasi). 
b. Proses transaksi secara on line melalui internet. 
Dalam transaksi secara online, transaksi beli atau jual dapat dimulai atau dibantu oleh 
FC dan memalui Customer Service PT. Megah Tama Berjangka. Transaksi beli/jual 
dijalankan dengan sistem online trading, nasabah dapat mengakses harga pasar dan 
bertransaksi dengan cara meng-klik harga yang diinginkan. Statement atau laporan 
keuangan dapat diperoleh setiap hari, dimana investor dapat mengetahui hasil trading, 
posisi yang terjadi dan ada di market serta keadaan dana. 
3. Cara pengabilan keputusan dalam bertransaksi pada PT. Megah Tama 
Berjangka berdasarkan beberapa analisa, yaitu : analisa tehnikal, analisa 











Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan kepada PT. Megah 
Tama Berjangka Solo adalah sebagai berikut : 
1. Dalam melakukan transaksi perdagangan valuta asing, sebaiknya PT. Megah 
Tama Berjangka juga memberikan education trading secara berkala kepada 
para investor yang masih awam. 
2. Mengadaan gathering setiap beberapa periode untuk menjalin hubungan yang 
baik antara nasabah, FC, dan perusahaan. 
3. Memberikan pengertian kepada nasabah sejelas mungkin dalam 
menerangkan pasal-pasal yang terdapat dalam Agreement, dikarenakan 
kebanyakan nasabah tidak terlalu memperhatikan isi dari Agreement itu 
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